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(1)日本産科婦人科学会平成 27年度倫理委員会登録・調査小委員会報告、日産婦誌 68巻 9
号 2086頁。



























(3) 2014年には、顕微授精によって 5702人、累計で 96867人が出生した。2014年のAID
による妊娠数 152件中 33件が妊娠後経過不明と報告されている。日本産科婦人科学会
平成 27年度倫理委員会登録・調査小委員会報告、日産婦誌 68巻 9号 2086頁。
(4)アメリカ合衆国も 2015年に連邦最高裁が同性婚の禁止を違憲とし、同性婚が認められる
ようになった、Obergefell v. Hodges, 2015 U.S. LEXIS 4250。
(5)アメリカで、ミトコンドリア病の女性が卵子の核移植によって 3人の遺伝子をもつ男の




する共同声明を発表したという。朝日新聞 2015年 8月 1日付朝刊。
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the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embryology, Cmnd.
9314(1984)）に基づいて、まず、1985年に代理出産取り決め法（以下、代理出産
法という）を制定し、営利目的による代理母の斡旋と広告を禁止した。1990年に
は、ヒトの受精及び胚研究に関する法律（Human Fertilisation and Embryology






























クに由来する卵と精子の研究保存センターであるセコス（Centre d’Etude et de








(12)同法第 3条第 5項第 5号。

















あっせん・代理母あっせん禁止法（Gesetz u¨ber die Vermittlung der Annahme





メリカ疾病管理予防センター（Centers for Disease Control and Prevention：
CDC）にアメリカ国内の不妊クリニックにおける生殖補助医療の成功率を報告












(19) New York Domestic Relations Law §122, §123、永水祐子「アメリカにおける生殖補
助医療の規制」甲斐克則編『生殖医療と医事法』（信山社、2014年）。
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州は 11州（Alabama, Delaware, Illinois, Maine, New Mexico, North Dakota,
Oklahoma, Texas, Utah, Washington, Wyoming）にとどまり、採択州でも、代
理懐胎を認めない州もある。
(20) California Family Code §7962。
(21)中村恵「アメリカの新統一親子関係法」比較法研究 64号 112頁、織田有基子「生殖補助
































































(29)読売新聞 2015年 7月 27日付朝刊。
(30)厚生労働省研究班の全国の大学病院などに対する調査、2009年が 14件、10年 30件、11
年 37件、12年は 1～9月だけで 36件。治療を受けた場所は米国が 65件と最多で、タ
イ 18件、韓国 4件と続き、台湾、マレーシア、ロシアが各 1件だったという。読売新聞
2013年 11月 13日付朝刊。
(31) NHKクローズアップ現代「急増 卵子提供」2013年 1月 10日（木）放送。
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承し、国会提出に向けて動き出すと伝えられた。朝日新聞 2015年 06月 26日付夕刊。
(37)ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針第 3章第 3、2012年 4月施行。
(38)読売新聞 2015年 5月 17日付朝刊。
(39)当初ヒトES細胞から精子・卵子等の生殖細胞を作ることは認められていなかったが、
2010年から可能になった。


































































































(44)東京新聞 2016年 9月 18日付朝刊。
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(46)最判平 18・9・4民集 60巻 7号 2563頁。
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生殖補助医療規制法のあり方（石井）
＊ 高橋先生には、オーストラリアの西シドニー大学におけるシンポジウムにご
一緒させていただき、大変お世話になりました。そこで、先生の古稀記念論文集に
は、是非、生殖補助医療についての論文を献呈させていただこうと前々から考えて
おりました。にもかかわらず、このような論文におわり、ご容赦ください。先生の
ますますのご健勝をお祈りしております。
＊＊ 本論文は、明治大学社会科学研究所 2014年度～2015年度個人研究「生殖
補助医療法の研究」の研究成果の一部である。
（明治大学法学部教授）
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